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GAIL NOVAK, PIANO
AMANDA PEPPING, TRUMPET
ALLYN SWANSON, TRUMPET
AMANDA DIX, HORN
RECITAL HALL
Friday, November 19, 2(104 • 5:00 p.m.
Mal ARIZONA STATEUNIVERSITY
PROGRAM
Fantasie Originale
Songs of a Wayfarer
3. Ich hab' ein gliihend Messer
4. Die zwei blauen Augen
Euphonium Concerto
I. Allegro Assai
II. Andantino
Giocoso
Picchi
arr. Simone Mantia
ed. Harold Brasch
Gustav Mahler
Vladimir Cosma
**There will be a 10-minute intermission**
Eithilons
	
	 William Latham
Gail Novak, piano
Quartet No. 5	 Wilhelm Ramsoe
III. Scherzo
II. Andante quasi allegretto
IV. Finale
The Nonpareil
	
	 Scott Joplin
arr. Frackenpohl
Amanda Pepping, Allyn Swanson, trumpets
Amanda Dix, horn •
Jamie VanValkenburg, euphonium
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in euphonium performance.
Jamie VanValkenburg is a student of Sam Pilafian.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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